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 Uvod
Neonatalna tranzitorna nega 
(NTN) podržava majku kao 
primarnog negovatelja
prevremeno rođenog deteta koje 
nema indikaciju za prijem u 
intenzivnu jedinicu, a koje ima
veće potrebe od zdravog 
terminskog novorođenčeta,. 
Koristeći mogućnosti NTN, 
izbegava se separacija majke i 
deteta, i olakšava se roditeljstvo, 
ishrana, emocionalna bliskost, 
omogućava se bezbedna i 
efektivna nega za detei uključuje 
timski rad za bolji ishod. 
Novorođenčad smeštena u 
jedinicu za TNT su korak bliže 
porodici i lakše prlaze na 
normalnu brigu kod roditelja.
 Ključne reči
novorođenče, 
neonatalna tranzitorna nega, 
porodilište
 Rezultati
 Materjal i metode
Zbog praćenja glikemije
novorođenčadi od dijabetičnih
majki je bilo 12/102 beba, sa
problemima ishrane16/102, I zbog
kombinovanih razloga je bilo
zbrinuto 12 novorođenčadi. 
Oksigenoterapiji je bilo
podvrgnato 79/102. Povremeno ili
kontinuirano su pridruženi majci
98/102, s tim što je prosečno
vreme separacije iznosilo 4,8 
dana. Rasčlanjeno po indikaciji, 
ubrzano poboljšanje zdravlja su
imala novorođenčad sa kraćim
periodom separacije
 Cilj rada
Cilj ovog rada je da se prikažu 
indikacije za prijem u NTN na 
Odeljenju za novorođenčad u 
okviru Univerzitetske klinike za 
ginekologiju iakušerstvo u Skoplju, 
u periodu januar-jun 2018. 
.
 Diskusija
Ovi rezultati, iako na malom uzorku, 
mogu potvrditi svetske preporuke
(National Institute for Clinical 
Excelence, British Association for 
Perinatal Medicine) za
uspostavljanje ovakve jedinice, koja
služi kao most između Jedinice za
intenzivnu negu za standardnu
negu terminske novorođenčadi i
majke. 
Jedinica za tranzitornu negu 
pomaže Odljenjima neonatologije 
da bolje i efikasnije organizuju 
Jedinicu intenzivne nege i da 
efikasnije iskoriste sve resurse 
jedinice. 
 Zaključak
Na ovaj način je skraćen bolnički
boravak, a korist veća od štete, sa
zdravstvenog, finansijskog i
socijalnog aspekta. Ovakva jedinica
omogućava implementaciju
programa za rani otpust
novorođenčeta iz porodilišta, i time 
osiguravava pravu porodično
orijentisanu negu. 
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U tom periodu, 102 novorođenčadi 
je prošlo kroz jedinicu za NTN. 
Najviše ih je bilo zbog nezrelosti 
(gestacijske uzrasti od 34-te, do 









Indikacije za smeštaj u  jedinici za 
tranzitornu negu
